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EL TROMPE MAPUCHE: NUEVOS USOS PARA UN ANTIGUO 
INSTRUMENTO MUSICAL 
Ana Mar ía  0yarce P, 
Ernesto 6onzález 6. 
P o n t i f i c i a  Un ive rs idad  Ca- 
t ó l i c a  de Chi le ,  Temuco. 
En e s t e  t r a b a j o  se e s t u d i a  l a  p resenc ia  en l a  c u l t u r a  
mapuche d e l  b i r imbao h e t e r o g l o t a ,  i n s t r u m e n t o  m u s i c a l  l lamado 
trompe y reconocido como p r o p i o  por  l o s  miembros de e s t a  c u l t u r a .  
E l  t r a b a j o  e s t á  d i v i d i d o  en dos par tes ,  a  saber: l a  h i s t o r i a  d e l  
i ns t rumento  desde una p e r s p e c t i v a  u n i v e r s a l  en base a  b i b l i o g r a -  
f í a  e x i s t e n t e  y l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  de s u  uso por  p a r t e  de l o s  
mapuches, en base a  m a t e r i a l e s  a u d i o v i s u a l e s  proporc ionados por  
l a  i n v e s t i g a c i ó n  en e l  te r reno .  
Desde l a  p r imera  p e r s p e c t i v a  se  es tab lece  e l  or ígen,  
d ispers ión ,  nomenclatura, mor fo log ía ,  c a r a c t e r í s t i c a s  m u s i ~ a l e s  
y d e t a l l e s  de l a  f u n c i ó n  de e s t e  i n s t r u m e n t o  en  a lgunas c u l t u r a s  
en l a s  cua les  e s t á  presente.  
1, En cuanto a  su  mor fo log ía ,  se t r a t a  de un a n t i g u o  
i d i ó f o n o  punteado, con una l a m i n i l l a  que se f i j a  a  un marco y 
v i b r a  e n t r e  l o s  d i e n t e s  que a p r i e t a n  este marco, pu lsada p o r  un 
dedo. En Hawai, l a s  I s l a s  Marquesas y F i l i p i n a s  Se c o n s t r u í a  
abr iendo una ranura  en e l  extremo de un t r o z o  de bambú y una 
a s t i l l a  d e l  mismo m a t e r i a l  sos ten ida  sobre  l a  ranura  e r a  puesta 
en v i b r a c i ó n  cuando e l  tocador  cantaba, De acuerdo a  esto,  se  
puede a f i r m a r  que o r i g i n a l m e n t e  e l  b i r i m b a o  f u e  un des f igu rador  
de l a  voz, como en Melanesia y en e l  Este A f r i cano .  
Desde sus or ígenes,  e l  tamaño d e l  i n s t r u m e n t o  d isminuyó 
gradualmente. La l a m i n i l l a  puede e s t a r  formada p o r  un t r o z o  de 
bambú d e l  mismo marco, pegada a  un extremo (b i r imbao i d i o g l ó t i c o )  
o  s e r  de una p ieza  separada, de bambú o  meta l ,  s u j e t a  a l  marco 
por  un extremo (b i r imbao h e t e r o g l ó t i c o ) ,  Los t i p o s  más a n t i g u o s  
t e n í a n  una cuerda f i n a  o púa en un extremo de l a  lengüeta,  que 
a l  t i r a r l a  o p u l s a r l a  l a  hacían v i b r a r .  
Hipotét icamente;  todas es tas  formas de b i r imbao se 
o r i g i n a r o n  en e l  sudeste a s i á t i c o .  En l a  p r imera  m i t a d  de e s t e  
s i g l o  e x i s t í a n  t o d a v í a  t i p o s  de t r a n s i c i ó n  en a lgunas p a r t e s  
d e l  mundo, como en Formosa y Engano, donde habían t i p o s  in te rme-  
d i o s  e n t r e  e l  calado y e l  f o r j a d o ,  c o n s i s t e n t e s  en una lengüe ta  
de acero chata s u j e t a  a un cuerpo de alambre en forma de 
h o r q u i l l a  o  herradura.  
E l  b i r imbao f o r j a d o  se ha hecho de dos formas, según 
l a  p o s i c i ó n  de l a  lengüe ta  & e l  marco: en e l  p r i m e r  t i p o ,  e l  
extremo ancho de l a  lengüe ta  sobresa le  por  d e t r á s  d e l  marco, 
cons t i tuyendo  é s t a  l a  forma más ant igua,  conocida en toda  Asia 
y usada en l a  Edad Media europea. En e l  segundo t i p o ,  e l  extremo 
de l a  lengüe ta  no sobresa le  d e l  marco y corresponde a l  t i p o  
más moderno, de uso genera l i zado  en Europa has ta  c a s i  p r i n c i p i o s  
d e l  s i g l o  XX. En cuanto a l o s  m a t e r i a l e s ,  se sabe que han s i d o  
usados para su f a b r i c a c i ó n  e l  bambú, e l  h i e r r o ,  e l  cobre y  l a  
p l a t a .  
Dado que e s t e  ins t rumento  se ha d ispersado p o r  c a s i  
todas  l a s  reg iones  d e l  mundo, es t a l  l a  c a n t i d a d  de nombres 
con l o s  que ha s i d o  denominado que s e r í a  muy d i f í c i l  dar  cuenta 
de todos  e l l o s .  En e l  cuadro NQ 1 hemos consignado 104 nombres 
d i s t i n t o s '  d i spues tos  en orden a l f a b é t i c o  s i n  que, p o r  supues- 
t o ,  l a  l i s t a  sea exhaust iva, A modo de ejemplo y por  mencionar 
s ó l o  algunos, diremos que en e l  área anglosajona es l lamado 
jeu ls  harp, en Alemania es conocido desde 1582 como iaaultrommel, 
que en I t a l i a  r e c i b e  e l  nombre de s c a c c i a p e n s i e r i ,  en España 
trompa de P a r í s  y  trompa ga l lega ,  además de muchas denominacio- 
nes r e g i o n a l e s  en l o s  d i f e r e n t e s  países, t a l  como en Francia, 
es l lamado guimbarde, rehute, trompe, trompe de Bern, trompe 
l a q u a i s -  
La forma de e jecuc ión  c o n s i s t e  fundamentalmente en 
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que u n  dedo pu lsa  e l  extremo de l a  l e n g ü e t a  y e l  t imbre  vór ía  de 
acuerdo a  l a s  modulaciones de l a  cavidad b u c a l ,  l a  que, des ta -  
cando uno u o t r o  armónico, hace p o s i b l e  l a  obtención de melo- 
d í a s .  Desde e l  punto de v i s t a  a c ú s t i c o ,  e l  comportamiento d e l  
birimbao e s  s i m i l a r  a l  de l a  t rompeta ,  tubo  a c ú s t i c o  a b i e r t o ,  
produciendo ambos l a  s e r i e  n a t u r a l  de l o s  armónicos. A l  m u l t i p l i -  
c a r  e l  número de ins t rumentos  f u e  p o s i b l e  ob tener  melodías  
d i a t ó n i c a s  y  c romát icas ,  l o  que p e r m i t i ó  que en e l  s i g l o  XIX 
s u r g i e r a n  en Europa verdaderos v i r t u o s o s  de e s t e  ins t rumento ,  
l l egándose  a  e s c r i b i r  completos métodos para  l a  e jecuc ión  de 
jeu's harp,  i au l t rommel  o  guimbarde y h a s t a  c o n c i e r t o s  de f a c t u r a  
c l á s i c a  y romántica con acompañamiento s i n f ó n i c o ,  l o s  que e ran  
i n t e r p r e t a d o s  a n t e  u n  púb l ico  ávido de novedades y r a r e z a s  
musicales ,  
Sin embargo, en genera l  ha s i d o  más cons iderado  u n  
juego de n iños  o  ins t rumento  de p i l l o s  y mendigos que un i n s t r u -  
mento musical  propiamente t a l .  Se s a b e  que l o s  varones  l o  usaban 
para enamorar a  l a s  mujeres  con su p e c u l i a r  son ido ,  l l egando  
i n c l u s o  a  s e r  p roh ib ido  en a lgunos  p a i s e s  de Europa c e n t r a l  
d u r a n t e  e l  s i g l o  XVIII por " p e l i g r o s o  para  l a s  damas" ( ~ a i n e s :  
1961). 
E x i s t e  además u n  ins t rumento  a f í n  denominado genér ica -  
mente s a n z a ,  que c o n s i s t e  en v a r i a s  l e n g ü e t a s  unidas a  u n  
s o p o r t e  común y  a f i n a d a s  en d i f e r e y t e s  t o n o s ,  que s e  presume de 
or igen  a f r i c a n o ,  cuya d e s c r i p c i ó n  e s  mate r ia  de u n  c a p í t u l o  
a p a r t e ,  a l  i g u a l  que l a  c a j a  musical ,  ejemplo de jeuls harp o 
sanza a f r i c a n a  con acc ión  au tomát ica ,  inven tada  en Su iza  a  
f i n e s  d e l  s i g l o  XVIII. 
11, En cuanto a  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  d e l  birimbao e n t r e  l o s  
mapuches, a  t r a v é s  d e l  a n á l i s i s  de g rabac iones  de t o c a d o r e s  
mapuches de t rompe,  s e  i n t e n t a  e s t a b l e c e r  e l  comportamiento 
musical  t í p i c a m e n t e  mapuche y  l o  d i s t i n t i v o  de su uso, a s í  como 
su r e l a c i ó n  con l o s  demás ins t rumentos  y  esquemas mus ica les  de 
e s t a  c u l t u r a  y con l o s  rasgos  prop ios  de l a  t r a d i c i ó n  musical  
e u r o o c c i d e n t a l -  También s e  e s t u d i a n  l a s  v í a s  y  épocas de proceden 
- 
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c i a ,  postulándose algunas razones que e x p l i c a r í a n  l a  adopción 
de e s t e  instrumento.  
E l  método de t r a b a j o  ha c o n s i s t i d o  has ta  aquí  en l a  
r e a l i z a c i ó n  de un muestreo en base a  c r i t e r i o s  geográf icos  y  
eco lóg icos .  Se han se lecc ionado  para e s t o  comunidades pertene-  
c i e n t e s  a  l a s  p rov inc ias  de Malleco, Cautín y Vald iv ia ,  
ubicadas en l a s  t r e s  p r i n c i p a l e s  zonas eco lóg icas ,  l a  c o r d i l l e -  
ra  y p r e - c o r d i l l e r a  de Los Andes, l a  depresión in te rmedia  o  
v a l l e  c e n t r a l  y l a  c o r d i l l e r a  de l a  cos ta  y t i e r r a s  b a j a s  
jun to  a l  mar. 
E l  m a t e r i a l ,  r e g i s t r a d o  como ya s e  ha dicho a  t r a v é s  
de t é c n i c a s  a u d i o v i s u a l e s ,  c o n s i s t e  en 22 toques de trompe de 
tocadores  mapuches de cinco comunidades den t ro  de l a s  zonas ya 
mencionadas, l o  que nos permite  c i e r t o  margen de 
en l a s  conc lus iones  a  l a s  que hemos podido l l e g a r  hasta  e l  
momento. 
I 
Desde e l  punto de v i s t a  morfológico,  l o s  mapuches han 
adoptado e l  t i p o  de birimbao h e t e r o g l o t a ,  f o r j a d o ,  p rovenien te  
de Europa en sus dos var iedades ,  e s  d e c i r ,  con l e n g ü e t a  sobre-  
s a l i e n t e  que e s  e l  modelo a s i á t i c o  y europeo medieval y también 
con lengüe ta  no s o b r e s a l i e n t e ,  que e s  e l  t i p o  más moderno. Esto 
s i g n i f i c a r í a  que l o s  mapuches no han usado e s t e  instrumento 
como deformador de l a  voz, puesto que adoptaron e l  t i p o  poste- 
r i o r  a l  modelo t r a n s i c i o n a l ,  
En cuanto a  l a s  t é c n i c a s  de f a b r i c a c i ó n ,  l o s  mapuches 
conforman u n  cuerpo de alambre y una lengüe ta  de acero  f o r j a d o ,  
l a  cua l  e s  remachada a l  cuerpo-  Es importante  s e ñ a l a r  que l o s  
tocadores  f a b r i c a n  e l l o s  mismos sus ins t rumentos  o  bien l o s  
encargan a  o t r o s  f a b r i c a n t e s  mapuches; en Última i n s t a n c i a  y a  
f a l t a  de l a s  dos a l t e r n a t i v a s  a n t e r i o r e s ,  adquieren e jemplares  
de bir imbaos alemanes que s e  expenden en l o c a l e s  comerciales  
de l a s  ciudades.  
De acuerdo a  l o s  an tecedentes  ' b i b l i o g r á f i c o s  y a  
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nues t ros  p r o p i o s  datos, e l  t rompe a lcanzó una d i s p e r s i ó n  Genera- 
l i z a d a  en c a s i  toda  l a  zona de l a  ~ r a u c a n í a ,  é x i s t i e n d o  también 
e v i d e n c i a s  de su uso en l a  zona mapuche de Argentina. Según 
nues t ros  datos, se usó masivamente has ta  aproximadamente mediados 
de s i g l o ,  decrec iendo poco a poco su uso, no t a n t o  -pensamos- 
por  l a  f a l t a  de recursos,  m a t e r i a l e s  y  técn icas ,  s i n o  debido 
a l a  c r e c i e n t e  de l o s  medios de 
comunicación de masas, p r i n c i p a l m e n t e  l a  r a d i o -  Por o t r a  p a r t e ,  
a l  no p a r t i c i p a r  en l a s  ceremonias t r a d i c i o n a l e s  l i g a d a s  a l o  
r e l i g i o s o ,  su permanencia no es r e v i t a l i z a d a  como o c u r r e  con e l  
r e s t o  d e l  i n s t r u m e n t a r i o  mapuche. 
E l  nombre trompe es un hispanismo o préstamo l é x i c o  
que, como t a l ,  se adapta a l a  e s t r u c t u r a  f o n o l ó g i c a  y  g r a m a t i c a l  
d e l  mapudungun, Así, l a  Tr de trompe, que c o n s t i t u y e n  en e l  
c a s t e l l a n o  dos fonemas d i s t i n t o s  -uno o c l u s i v o  y  o t r o  v i b r a n t e -  
en e l  rapudungun se hacen uno s o l o  - a f r i c a d o -  en l a  voz trompe. 
Por o t r a  par te ,  de acuerdo a l o s  mismos pa t rones  g ramat i ca les ,  
e l  té rm ino  se conjuga en t rompetun ( toque de trompe), t rompetu fe  
( tocador  de trompe), uankÜll-trompe ( a s i e n t o  d e l  trompe) y o t r a s  
ca tego i i zac iones .  
La c o n f i g u r a c i ó n  melódica de l a  música. p roduc ida  por  
e s t e  ins t rumento  se a j u s t a  a l a  l e y  n a t u r a l  de l o s  armónicos. La 
boca, que ac túa  como c a j a  de resonancia,  modula l a s  d i f e r e n t e s  
vocales y l a  lengua destaca uno u o t r o  armónico, l o  que p e r m i t e  
una sucesión melódica organizada, a l  i g u a l  que en e l  i ns t rumento  
europeo. Desde e l  punto de v i s t a  r í t m i c o ,  s e  puede a p r e c i a r  l a  
preponderancia d e l  metro b i n a r i o  de s u b d i v i s i ó n  t e r n a r i a ,  carac-  
t e r í s t i c o  de l a  expres ión  m u s i c a l  mapuche, 
Anal izando l o s  aspectos formales,  se  pueden d i s t i n g u i r  
t r e s  t i p o s  de toques según sea l a  modal idad de l a  expres ión  
m u s i c a l  a  t r a v é s  de e s t e  ins t rumento :  pr imero,  l a  i n t e r p r e t a c i ó n  
m u s i c a l  s i n  connotac iones ex t ramus ica les ;  segundo, l a  d e s c r i p c i ó n  
de una s i t u a c i ó n  concre ta  a t r a v é s  d e l  toque, como a q u e l l o s  que 
descr iben  l a  c a r r e r a  de un huemul c o j o  que huye, o  aque l  con e l  
c u a l  se p i d e  l a  mano de una mujer  y que puede s e r  contestado por  
e l  f u t u r o  suegro con un segundo toque, l o  que c o n s t i t u y e  un 
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fenómeno de l a  forma mus ica l  mapuche que t i e n e  l u g a r  t a n t o  en 
l a  música i n s t r u m e n t a l  como vocal;  y te rce ro ,  l o  que acaba de 
ser  tocado en trompe puede enseguida s e r  cantado con un t e x t o  
r e l a t i v a m e n t e  f i j o ,  s i t u a c i ó n  que también puede encon t ra rse  en 
l a  música d e l  r e s t o  de l o s  ins t rumentos  musica les mapuches 
melódicos. 
S i n  duda e l  trompe c o n s t i t u y e  un caso e s p e c i a l  en l a  
o rgano log ía  rnapuche, puesto que, t a l  como en sus l u g a r e s  de 
or igen,  es un ins t rumento  s o l i s t a ,  u t i l i z a d o  generalmente s o l o  
por  hombres para desper ta r  e l  s e n t i m i e n t o  amoroso en l a s  muje- 
res. Además no t i e n e  cabida en e l  con tex to  mág ico- re l ig ioso  n i  
en l o s  eventos t r a d i c i o n a l e s  c o l e c t i v o s ,  cumpliendo fundamen- 
ta lmente  func iones  como i n s t i u m e n t o  de d ive rs ión ,  
Un a u t o r  op ina que e l  trompe debe haber s i d o  adoptado 
.a mediados d e l  s i g l o  X I X  apoyándose en l a  p r imera  r e f e r e n c i a  
b i b l i o g r á f i c a  sobre l a  p resenc ia  de e s t e  ins t rumento  e n t r e  l o s  
mapuches, en donde se da cuenta de l a  gran c a n t i d a d  de i n s t r u -  
mentos de f a b r i c a c i ó n  alemana en l a  Araucanía (Merino: 1974). 
Nuestra i d e a  es que e l  trompe habr ía  l l e g a d o  con l o s  p r imeros  
españoles, ya que en l a  época en que e l l o s  a r r i b a r o n ,  e l  i n s -  
t rumento t e n í a  una v igorosa  p resenc ia  en toda  Europa y e ra  
usado como un elemento común de t rueque  por  l o s  comerc iantes y 
mercaderes que se aventuraban hac ia  e s t a  p a r t e  d e l  mundo. E l  
nombre, de o r i g e n  hispano, a f i r m a r í a  e s t a  idea,  por  l o  c u a l  
pensamos que l a  p resenc ia  de alemanes con sus ins t rumentos  
s o l o  r e v i t a l i z ó  e l  uso que ya hacían l o s  mapuches d e l  b i r imbao.  
En cuanto a l a s  p o s i b l e s  razones que e x p l i c a r í a n  su 
adopción y  rnas i f i cac ión ,  pensamos que e l  i ns t rumento  se  a j u s t a -  
ba a l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  e s t r u c t u r a l e s  d e l  s is tema m u s i c a l  
mapuche. También se re lac ionaba  estrechamente -aunque no en 
té rminos  m o r f o l ó g i c o s  s i n o  e s t r i c t a m e n t e  musica les-  con e l  a rco  
mus ica l  simple, s i n  resonador, pu lsado con un dedo y l lamado 
paupauén, en donde l a  boca actuaba también como resonador, 
pudiendo p r o d u c i r s e  t r a y e c t o r i a s  melódicas en l o s  armónicos de 
acuerdo a p r i n c i p i o s  f í s i c o - a c ú s t i c o s  comunes. 
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JII, Conclus iones-  
1- Estamos en p resenc ia  de l a  adopción p o r  p a r t e  de l o s  
mapuches, de un ins t rumento  m u s i c a l  m i l e n a r i o ,  o r i o i n a r i o  
de Asia que, según e v i d e n c i a s  a rqueo lóg icas  e  h i s t o r i o g r á -  
f i c a s ,  pasó a  Europa aproximadamente en e l  s i g l o  X I V  y 
luego  a  América y a  o t r o s  con t inen tes ,  Se t r a t a  d e l  
trompe, b i r imbao h e t e r o g l o t a  f o r j a d o ,  i n t r o d u c i d o  p o r  l o s  
europeos, en sus var iedades a n t i g u a  y moderna, 
2, En té rminos  genera les,  l o s  mapuches adoptaron e l  i n s t r u -  
mento, e l  nombre y l a  f u n c i ó n ,  no a s í  e l  uso que es  p r e c i -  
samente l o  que hace d e l  trompe un i n s t r u m e n t o  mus ica l  
mapuche, Los nuevos usos d e l  i n s t r u m e n t o  e s t a r í a n  d e f i n i d o s  
por  l a  a d s c r i p c i ó n  de l a  música p roduc ida  p o r  é s t e  a l o s  
parámetros de l a  forma y  e s t r u c t u r a  mus ica les  mapuche, 
3. Aunque actualmente es un i n s t r u m e n t o  v igen te ,  s u  p resenc ia  
ha ' d i s m i n u i d o  en l o s  ú l t i m o s  años p r o d u c t o  de l a  i n f l u e n -  
c i a  c r e c i e n t e  de l o s  medios de comunicación y porque en su  
cal i ,dad de i n s t r u m e n t o  de d i v e r s i ó n ,  a i s l a d o  d e l  con jun to ,  
su permanencia no es r e v i t a l i z a d a  por  l o s  eventos r e l i g i o s o s  
c o l e c t i v o s  t r a d i c i o n a l e s ,  como o c u r r e  con l o s  demás 
ins t rumentos  de l a  o rgano log ía  mapuche. 
4. La razón  fundamenta l  que e x p l i c a r í a  l a  adopción de e s t e  
i n s t r u m e n t o  es que e l  trompe h a b r í a  ocupado g radua l  y  
progres ivamente e l  l u g a r  d e l  a r c o  m u s i c a l  en l a s  necssida- 
des e x p r e s i v a s  d e l  pueb lo  mapuche, pasando p o s t e r i o r m e n t e  
a  reemplazar lo  d e f i n i t i v a m e n t e  y  a  l l e n a r  una c a t e g o r í a  
mus ica l  p r e v i a ,  un l u g a r  p r e e x i s t e n t e  en l a  organología,  
usos, costumbres, forma y  e s t r u c t u r a  musica les,  a s í  como 
en l a s  percepciones más genera les de l o s  mapuches acerca 
d e l  fenómeno a c ú s t i c o  y m u s i c a l -  
Testimoniamos f i n a l m e n t e  n u e s t r o  agradecimiento a 
l o s  t rompetafede l a s  comunidades s i n  l o s  cua les  no h a b r í a  s i d o  
p o s i b l e  l a  r e a l i z a c i ó n  de e s t e  t r a b a j o .  Nos r e f e r i m o s  a  gamón 
y Orsman Lincheo, de Laguna ( ~ a l l e c o ) ;  M i g u e l  Raimán. de Quetra- 
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hue (Malleca); José Luis Huilkamán, de Collinque (Malleco); Juan 
Francisco Antileo (Q-E-P-D,)  de Collinque; Juan Llancapán, de 
Carririñe (~aldivia); Domingo Sandoval, de Roble Huacho (Cautín) 
y a nuestro traductor, José fianco, de Cerro Loncoche (Cautín). 
CUADRO NQ 1 
Aguiz tarnburasi, aman-khuur, anoin, balirnbo, berimbao, 
brumbice, brumle, cacciapensieri, chang, changu, 
crembalum, cymbarumorale, dambras, dombrá, diimba, drombla , 
drombulye, drornla, drumefca, ediokeko, ego, ensutu, 
galinguang, geugaw, gongina, gronde, gualambam, g uimbarda, 
jejaok, juring, kach-tehendor, kalinguang, ka-rnien, 
kareng, karinding, kinaban, koma, kuchyin, kukau , 
kulang, kutsi biva, lokanga vava, mago, marimbao, mazim, 
morshingo, mosugitarra, mukkuri, mungiga, munharpa, 
munnharpe, mursing, musiu guitarra, mynnharpa, namarue, 
ngab, nganala-rruni, niau-kani, nvatt, pampa, pau, 
pingoru, pipo, pirutu, pye, rabube, rbairbe, rebubu, 
rinda, rinding, rinding-besi, roria, rudiensulu, 
sanfornia, shong nong, sinfonía, sinfyna, stobung, su pill, 
tanguri, tauaya, temurkhuur, tervding, titapu, tong , 
trimmi, trombula, trombula, trompa, trompa inglesa , 
trompe DeBern , tronpa, trump, trumpel, tvang, unkin, 
utete, vazang, viabó, vivo, yangong, yangroid, ykeku- 
I 
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